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Из всех видов динамических нагрузок, действующих на сооружение, наиболее опасной является сейсмическая нагрузка. В результате взаимодействия землетрясения и сооружения последнее подвергается воздействию инерционных сил, амплитудные, частотные и временные характеристики которых могут вызвать разрушения.
Методом множителей Лагранжа решена задача минимизации интегрального квадратичного относительного смещения  центра масс силоса сыпучих материалов по параметру h при ограничении на величину интегрального квадратичного абсолютного ускорения его центра масс: 
		при , 
где 	 – предельное интегральное квадратное значение абсолютного ускорения;  h – коэффициент демпфиро​вания материала стоек несущей конструкции силоса. Рассмотрены сейсмические воздействия вида 
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где  s – оператор Лапласа; – частота свободных колебаний упругой системы; Е, I, m, l – механические и геометрические характеристики стоек конструкции.
Получены выражения для оптимального значения коэффициента демпфирования и интегрального квадратичного критерия как функции предельного значения  абсолютного ускорения.
Предложенная математическая модель и оптимальное значение коэффициента демпфирования позволяют определить конструктивные характеристики несу​щей конструкции силоса, а, следовательно, обеспечить заданные параметры его виброустойчивости,  вибропрочности и долговечности  в эксплуатации.




